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摘 要： 在 “开放数据” 的环境下， 高校图书馆应成为大学研究人员的联络点， 协助其完成数据的管理、
分享和归档等工作。 本文结合英国数据管理中心 DCC 的数据生命周期， 探讨了高校图书馆在科研数据管
理过程中可提供的服务。
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Abstract：In the "open data" environment, university library should become the focal point for university researchers to help them
complete data management, sharing, and archiving. This paper combined the data life cycle of UK’s Digital Curation Center to
explore the service that university library can provide in the process of research data management.
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一、研究背景



















































（Digita l Curation Center,DCC） 发布的第一款用于制
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